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ABSTRACT
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Penelitian yang berjudul: â€œHubungan Tingkat Percaya Diri dan Power Otot Lengan Terhadap Kemampuan Smash Bola Voli
pada Atlit Binaan MAN 3 Banda Aceh 2014/2015â€•. Permainan bola voli merupakan suatu permaianan yang komplek. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat percaya diri dan power otot lengan dengan kemampuan smash bola voli pada 
Atlit Binaan MAN 3 Banda Aceh. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan Atlit Binaan MAN 3 Banda Aceh yang berjumlah
24 Orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik tes tingkat percaya
diri yang dilakukan dengan skala likert, tes power otot lengan dengan menggunakan medicine overhead throw dan tes kemampuan
smash bola voli pada atlet binaan MAN 3 Banda Aceh 2014/2015. Data yang diperoleh dianalisis dengan rumus korelasi ganda.
Hasil penelitian yang diperoleh:(1) Terdapat hubungan yang signifikan antara Tingkat Percaya Diri terhadap kemampuan pukulan
smash atau Rx1y sebesar 0,42. Unsur percaya diri memberikan sumbagan sebesar 17,64 % terhadap kemampuan pukulan smash
bola voli.(2) Terdapat hubungan yang signifikan antara Power Otot Lengan terhadap kemampuan pukulan smash atau Rx2y sebesar
0,47. Unsur power otot lengan memberikan sumbagan sebesar 22,09% terhadap kemampuan pukulan smash bola voli.(3) Terdapat
hubungan yang signifikan antara Tingat Percaya Diri dan Power Otot Lengan atau Rx1x2 sebesar 0,45. Unsur tingkat percaya diri
memberikan sumbangan sebesar 20,25% terhadap power otot lengan.(4) Terdapat hubungan yang signifikan secara bersama-sama
antara tingkat percaya diri dan power otot lengan terhadap kemampuan pukulan smash bola voli atau Ry.x1x2 sebesar 0,52.
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pukulan smash dalam permainan bola voli, hendaknya
para pelatih harus memperhatikan komponen psikolagi seperti kepercayaan diri atlet dan kondisi fisik yang dominan seperti power
otot lengan.
